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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana profil kemiskinan di Kota Lhokseumawe berdasarkan klasifikasi ruang di
Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner yang dibagikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk dalam 3 zona perencanaan Kota Lhokseumawe, yaitu Zona
Pesisir, Zona Tengah, dan Zona Dalam. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa karakteristik ruang di Kota
Lhokseumawe dapat mempengaruhi profil kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan khusus
untuk penanggulangan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek spasial sehingga penanganan kemiskinan sesuai dengan
kebutuhan penduduk miskin pada masing-masing wilayah.
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